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1  引  言 
从 20 世纪 30 年代开始至今，语篇理论已经经过了“启蒙
时期”、“开拓时期”和“巩固时期”[1]。其中系统功能语言学
























3  分析结果和讨论 





3.2  讨论 

















使小句体现。Halliday 和 Hasan 曾把这些相对固定的语篇结构
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supplied belt clip to the unit and wear it as illustrated. 
etc. 表示事物性质和状态的关系过程也出现了，例如，The 
volume range is 0-25; This is effective. etc.而且主要
用来描述性质和状态。 














动词有关附属语 never, always 等来加强语气，而且丝毫不会
显得有强迫或态度生硬之感。读者会认为这是对他们的关心和
提醒。 
















如：(You) 主位//  Play stops automatically when all the 
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